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Pulau Perhentian yang terletak di negeri Terengganu       
merupakan salah satu pulau di Malaysia yang menjadi tarikan 
pelancong dari dalam mahupun luar negara.  
Tidak mahu melepaskan peluang yang ada, kelab            
Perpustakaan UMP telah memilih Pulau Perhentian sebagai 
destinasi percutian dan beriadah pertama pada 30 Mac 2016.  
Aktiviti sebegini dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara 
staf Perpustakaan UMP. Selain itu, mereka juga dapat     
meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang.  
Pelbagai aktiviti menarik yang dijalankan sepanjang tiga hari 
Air yang jernih  membolehkan  lagi kami melihat keindahan 
ciptaan Allah SWT yang tidak ternilai. Pelbagai jenis ikan 
dapat disentuh sendiri secara langsung! Bagi yang pertama 
kali merasainya pasti menjadikan ia sebuah kenangan manis 
untuk dikenang.   
Diharapkan percutian kali ini dapat memberi pengalaman 
yang menarik untuk semua yang menyertainya. Nantikan lagi 
pelbagai aktiviti Kelab Perpustakaan UMP menanti untuk 
Sebahagian staf Perpustakaan UMP mengikuti percutian 
ini bersama keluarga. 
Menikmati pemandangan pulau 
dengan menaiki bot. 
Aktiviti wajib bila ke Pulau Perhen-
tian, bermandi manda! 
Pada 29 April-1 Mei 2016, seramai 18 
orang staf perpustakaan telah mengikuti 
aktiviti berkayak di Tasik Kenyir,         
Terengganu. Aktiviti ini diketuai oleh 
Azhar Wahab selaku penganjur yang 
merupakan Jurulatih Kayak Kokurikulum. 
Berkayak sejauh 8 kilometer dan   
mengambil masa selama tiga jam untuk 
pergi dan balik dapat meningkatkan    
kemahiran berkayak para peserta. Aktiviti 
sebegini juga telah merapatkan hubungan 
silaturahim di dalam kalangan staf dan  
dapat mengenal hati budi masing-masing. 
Selain itu, dapat juga menguatkan stamina 
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